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ABSTRAK 
Banyaknya kegunaan komputer yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tak dapat 
dipungkuri lagi menjadi sebuah kebutuhan, Namun ketika hendak membeli sebuah komputer atau 
personal komputer (PC) rmengalami kendala untuk menentukan spesifikasi komputer, karena kurangnya 
pengetahuan untuk mengantisipasi pemborosan biaya dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan 
komponen yang digunakan. Ketika melakukan konsultasi merakit komputer dilakukan dengan dicatat 
secara merinci dari komponen apa yang digunakan dan harganya, proses ini memakan waktu yang relatif 
lama. 
Metodologi penelitian dilakukan dengan metode pengembangan sistem pakar. Metode akuisisi 
pengetahuan yang digunakan adalah metode manual dengan melakukan wawancara. Mesin inferensi 
pada sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan metode forward chaining. Untuk membangun 
sistem pakar ini menggunakan aplikasi sistem pakar yang sudah ada yaitu Dexsys  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem pakar yang dapat membantu atau 
mempermudah berkonsultasi layaknya seorang pakar dalam menentukan spesifikasi komputer 
berdasarkan budget dan kebutuhan.  
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Spesifikasi Komputer, Forward Chaining. 
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ABSTRACT 
The many uses of computers that can be applied in daily life can no longer be denied, but when they 
want to buy a computer or personal computer (PC) they have problems in determining computer 
specifications, due to lack of knowledge to anticipate wasteful costs and imbalances between needs and 
components used. When conducting a computer assembling consultation, it is recorded by detailing 
what components are used and the price, this process takes a relatively long time. 
 The research methodology is carried out by expert system development methods. The method of 
knowledge acquisition used is the manual method by conducting interviews. The inference engine in 
this expert system is built using the forward chaining method. To build this expert system using an 
existing expert system application, Dexsys 
 The final result of this research is an expert system that can help or facilitate consulting like an 
expert in determining computer specifications based on budget and needs. 
 
Keywords: Expert System, Computer Specifications, Forward Chaining. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan serta sistematika penulisan laporan penelitian tugas 
akhir. 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Perkembangan teknologi komputer memberikan dampak positif dan manfaat dalam berbagai 
bidang. Bahkan manfaat dari perkembangan teknologi komputer dapat dirasakan di luar disiplin ilmu 
komputer itu sendiri. Salah satu bidang dari ilmu komputer yang sangat menarik dan sangat membantu 
manusia adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligent). Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu 
komputer yang bertujuan untuk membuat kinerja komputer dapat berpikir dan bernalar seperti pikiran 
atau otak manusia. Salah satu cabang dalam ilmu kecerdasan buatan yang banyak dimanfaatkan adalah 
sistem pakar[AND17].  
Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan 
memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik berupa teks, gambar, suara maupun video 
[ARI09]. 
Toko Al-Aziz merupakan toko yang bergerak di bidang perdagangan hardware dan software 
komputer, toko Al-Aziz memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan 
dengan komputer, banyaknya kegunaan komputer yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari tak dapat dipungkuri lagi menjadi sebuah kebutuhan, namun ketika hendak merakit sebuah 
komputer atau personal komputer (PC) customer mengalami kendala untuk menentukan spesifikasi 
komputer, karena kurangnya pengetahuan customer terhadap hardware apa yang sesuai dengan budget 
dan kebutuhannya untuk mengantisipasi pemborosan biaya dan ketidakseimbangan antara kebutuhan 
dan komponen yang digunakan. Pembuatan spesifikasi komputer memerlukan waktu yang relatif lama, 
karena proses perincian hardware dicatat di kertas secara merinci dari komponen apa yang digunakan 
dan harganya, akan tetapi informasi harga dan hardware tidak perbaharui dalam brosur sewaktu ada 
perubahan, diberitahu kepada pembeli jika ada harga ataupun hardware terbaru pada saat membeli. 
Untuk itu dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut, peran dari salah satu cabang dalam ilmu 
kecerdasan buatan yaitu sistem pakar yang merupakan dapat menirukan seorang pakar dalam 
menyelesaikan suatu masalah ataupun mengambil kesimpulan sejumlah fakta, tentu saja dapat 
membantu custumer untuk berkonsultasi dengan cepat ketika customer menyesuaikan dengan budget 
dan kebutuhan. Sehingga pada pembuatan Tugas Akhir ini diambilah judul “ Sistem Pakar Untuk 
Menentukan Spesifikasi Komputer(PC) Sebagai Pengambilan Keputusan Pembelian Komputer”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang sesuai dengan penyusunan 
tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat sistem pakar yang dapat meningkatkan kualitas layanan pembelian 
komputer ? 
2. Bagaimana membuat sistem pakar dapat merekomendasikan spesifikasi komputer yang sesuai 
dengan budget dan kebutuhan ? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Maksud tujuan penulisan tugas akhir ini adalah meningkatkan kualitas layanan pembelian 
sebuah komputer dengan acuan budget dan kebutuhan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Batasan dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Pembahasan yang dilakukan oleh sistem pakar ini adalah pembelian komputer dengan acuan 
budget dan kebutuhan sesuai yang ada di Toko Al-Aziz. 
2. Pembuatan sistem pakar ini lebih ditekankan pada akuisisi pengetahuan 
3. Merepresentasikan basis pengetahuan menggunakan tools yang sudah ada yaitu dexsys 
(Diagnosis Expert System Shell). 
1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Berikut adalah metodologi penelitian Tugas Akhir yang digunakan dalam Sistem Pakar Untuk 
Menentukan Spesifikasi Komputer(PC) Sebagai Pengambilan Keputusan Pembelian Komputer yang 
meliputi beberapa tahapan penelitian yaitu : 
1. Penilaian Keadaan (Assesment)  
  Mengidentifikasi masalah yang ada dan menilainya untuk mendapatkan cara menyelesaikan 
masalah tersebut.   
2. Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition) 
Metode ini untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan menyiapkan data spesifikasi 
komputer untuk study kasus pada penelitian ini. 
3. Membuat Basis Pengetahuan  
  Basis pengetahuan berisi pengetahuan relevan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, 
dan memecahkan persoalan. 
4. Menentukan Mesin Inferensi (Forward Chaining)  
  Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah Metode Forward Chaining. 
Pada metode ini penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 
Pemecahan masalah dimulai dari fakta masalah yang diberikan dari kumpulan langkah-langkah 
sah untuk berpindah state. Dengan menggunakan pohon (tree), tingkatan pohon ditelusuri untuk 
mencari semua kemungkinan dengan yang cocok. Cara tersebut terus diulang hingga 
mendapatkan hasil yang sesuai. 
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5.   Membuat Antar Muka (Dexsys) 
Menggunakan Tools yang yang sudah ada yaitu Dexsys (Diagnosis Expert System Shell). 
Pengetahuan - pengetahuan yang sudah didapat diolah menjadi basis pengetahuan yang akan 
diimplementasikan pada tools tersebut. 
 
 
                                       Gambar 1.1 Diagram Alur Penyusunan Tugas Akhir 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penyajian laporan tugas akhir tentang Sistem Pakar Untuk Menentukan Spesifikasi 
Komputer(PC) Sebagai Pengambilan Keputusan Pembelian Komputer dibagi menjadi enam bab,yaitu : 
BAB 1 Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika 
penulisan laporan penelitian tugas akhir. 
BAB 2 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian seperti konsep-konsep 
dasar yang diperlukan untuk dijakan referensi dalam pengerjaan tugas akhir. 
BAB 3 Skema Analisis 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penyelesaian tugas akhir. Didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai alur penelitian, analisis masalah dan solusi penelitian, objek penelitian dan 
kerangka pemikiran teoritis, profil tempat penelitian. 
BAB 4 Akuisisi dan Reperesentasi Pengetahuan 
Bab ini menguraikan tentang pengetahuan yang didapat dari pakar. Serta merepresentasikannya 
ke dalam basis pengetahuan. 
BAB 5 Implementasi Pengetahuan 
Bab ini membahas tentang hasil representasi basis pengetahuan yang diimplementasikan pada 
sebuah aplikasi dan pengujian Sistem Pakar Untuk Menentukan Spesifikasi Komputer(PC) 
Sebagai Pengambilan Keputusan Pembelian Komputer. 
BAB 6 Kesimpulan dan Saran 
Bab ini digunakan untuk memberi kesimpulan dan kata-kata penutup dalam laporan tugas 
akhir, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. 
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